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1 La  vingtaine  de  sondages,  réalisée  sur  les  parcelles  concernées  par  le  projet  d’une
société de transport, a permis de mettre au jour plusieurs types de structures :
un chenal, pour lequel aucune datation ne peut être avancée. Il est cependant antérieur aux
structures anthropiques qui le recoupent ;
des occupations gallo-romaines, exclusivement liées à la mise en valeur des terres ;
un fossé d’enclos, lié à un élevage ou à un habitat (?), n’a été perçu que superficiellement car
il se situait en limite d’emprise ;
une  fosse  d’extraction (?),  contemporaine  des  fossés  associée  probablement  aux
exploitations agricoles ;
deux réseaux de fossés, dont l’orientation respective à NL -28°E et NL -40°E ne s’intègre pas
dans les trois trames actuellement modélisées dans le Finage dolois.
2 Ce constat permet ainsi d’envisager d’autres structurations et occupations découpant et
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